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Transport of Membranes and Vesicle Contents Düring 
Exocytosis 
M. Gratzl 1 
I n t r o d u c t i o n 
In many e l e c t r o n m i c r o s c o p i c a l s t u d i e s , i t has been o b s e r v e d t h a t s e c -
r e t o r y v e s i c l e s r e l e a s e t h e i r C o n t e n t s i n t o the e x t r a c e l l u l a r f l u i d 
d u r i n g e x o c y t o s i s and t h e i r l i m i t i n g membranes become i n s e r t e d i n t o 
the c e l l membrane. From t h e s e o b s e r v a t i o n s i t has been deduced t h a t 
s e c r e t o r y v e s i c l e membranes may a c t as p r e c u r s o r s of c e l l membrane 
components and thus may be i n v o l v e d i n the b i o g e n e s i s of the c e l l mem-
brane . 
There i s abundant e v i d e n c e t h a t many membrane p r o t e i n s , i n c l u d i n g t h o s e 
d e s t i n e d f o r the c e l l membrane, a r e s y n t h e s i z e d by membrane-bound r i b o -
somes a t the e n d o p l a s m i c r e t i c u l u m (see K r e i b i c h , t h i s v o l . ) . I t has 
been s u g g e s t e d t h a t c e l l membrane components then j o i n the s e c r e t o r y 
pathway and are t r a n s f e r r e d v i a the G o l g i a p p a r a t u s and s e c r e t o r y v e s -
i c l e s t o the c e l l membrane. However, c o n s i d e r a b l e t r a n s p o r t o f mem-
branes a l s o e x i s t s from the c e l l membrane back t o the c y t o p l a s m (endo-
c y t o s i s ) which seems t o be c o u p l e d w i t h t h e e x o c y t o t i c pathway. Endo-
c y t o t i c v e s i c l e s end up i n lysosomes o r a r e r e u s e d i n t h e G o l g i appa-
r a t u s t o r e f o r m s e c r e t o r y v e s i c l e s (membrane r e c y c l i n g ) (see Herzog, 
t h i s v o l . ) . 
L i t t l e i s known c o n c e r n i n g the b i o s y n t h e s i s o f i n d i v i d u a l c e l l membrane 
p r o t e i n s w i t h i n the c e l l , the k i n e t i c s o f t h e i r i n t r a c e l l u l a r t r a n s p o r t 
t o the c e l l membrane ( i s i t c o u p l e d t o e x o c y t o s i s ? ) , t h e i r r emoval from 
the c e l l membrane ( e n d o c y t o s i s ) and, i f not degraded w i t h i n l y sosomes, 
t h e i r r e u s e i n s e c r e t o r y v e s i c l e s . A l l o f t h e s e mechanisms a r e i n v o l v e d 
i n the b i o g e n e s i s of the c e l l membrane and i n the t u r n o v e r o f i t s com-
ponents . 
S i n c e s e c r e t o r y v e s i c l e s a r e e v e r t e d d u r i n g e x o c y t o s i s , t h o s e membrane 
p r o t e i n s l o c a l i z e d a t the e x t r a c e l l u l a r s i d e o f the c e l l membrane s h o u l d 
a l s o be found a t the i n t r a c i s t e r n a l s i d e of s e c r e t o r y v e s i c l e s . The 
f i r s t p a r t o f t h i s c o n t r i b u t i o n w i l l d i s c u s s whether t h i s p o s t u l a t e i s 
f u l f i l l e d . The second p a r t w i l l d e a l w i t h the i n s e r t i o n mechanism i t -
s e l f , the i n i t i a t i o n o f membrane f u s i o n and the r e s p e c t i v e r o l e s o f 
membrane l i p i d s and p r o t e i n s . 
Presence of C e l l Membrane Components on the I n t r a c i s t e r n a l S i d e of 
S e c r e t o r y V e s i c l e s 
5 1 - n u c l e o t i d a s e i s c o n s i d e r e d t o be a c e l l membrane marker and i s wide-
l y used as such. However, 5 ' - n u c l e o t i d a s e i s n o t r e s t r i c t e d i n i t s d i s -
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t r i b u t i o n t o the c e l l membrane, as i s u s u a l l y assumed, b u t has a l s o 
been found t o be p r e s e n t i n the e n d o p l a s m i c r e t i c u l u m ( W i d n e l l 1972) 
where i t i s s y n t h e s i z e d (Bergeron e t a l . 1975), and i n s e c r e t o r y v e s -
i c l e s from r a t l i v e r (Farquhar e t a l . 1974; L i t t l e and W i d n e l l 1975). 
5 1 - n u c l e o t i d a s e a c t i v i t y i n i s o l a t e d s e c r e t o r y v e s i c l e f r a c t i o n s i s 
l a t e n t . Thus, the enzyme was i n a c c e s s i b l e t o b o t h a n t i b o d y and c o n c a -
n a v a l i n A and an i n c r e a s e of a c t i v i t y was found when d e t e r g e n t was i n -
c l u d e d i n the a s s a y , s u g g e s t i n g an i n t r a v e s i c u l a r l o c a t i o n of t h i s en-
zyme. T h i s was c o n f i r m e d by c y t o c h e m i c a l p r o c e d u r e s w i t h w h ich the r e -
a c t i o n p r o d u c t of 5 1 - n u c l e o t i d a s e s was l o c a l i z e d on the i n s i d e of s e c -
r e t o r y v e s i c l e s (Farquhar e t a l . 1974; L i t t l e and W i d n e l l 1975). With 
c e l l membranes, however, r e a c t i o n p r o d u c t i s l o c a l i z e d on the e x t r a -
c e l l u l a r s i d e of the membrane b o t h i n i s o l a t e d c e l l f r a c t i o n s and i n 
s i t u ( c f . r e f . L i t t l e and W i d n e l l 1975). These s t u d i e s are i n a g r e e -
ment w i t h the p o s t u l a t e d e x o c y t o t i c i n s e r t i o n of the s e c r e t o r y v e s i c -
l e membrane 5 ' - n u c l e o t i d a s e i n t o the c e l l membrane, s i n c e the i n n e r 
a s p e c t of the s e c r e t o r y v e s i c l e membranes becomes the o u t e r a s p e c t of 
the c e l l membrane when s e c r e t o r y v e s i c l e s a r e e v e r t e d d u r i n g e x o c y t o s i s . 
A l t h o u g h the p r i m a r y b i o l o g i c a l a c t i o n o f i n s u l i n i s p r o b a b l y e x e r t e d 
a t the c e l l s u r f a c e , r e c e p t o r s f o r t h i s hormone have a l s o been found 
w i t h i n s e v e r a l i n t r a c e l l u l a r membranes i n c l u d i n g s e c r e t o r y v e s i c l e s 
(Bergeron e t a l . 1973). F r e e z e - t h a w i n g markedly augmented the b i n d i n g 
of i n s u l i n as w e l l as t h a t of growth hormone i n s e c r e t o r y v e s i c l e f r a c -
t i o n s (Bergeron e t a l . 1978) T h i s b e h a v i o r i s c o m p a t i b l e w i t h the l o c a -
t i o n of the hormone-binding S i t e s on the c i s t e r n a l f a c e of s e c r e t o r y 
v e s i c l e s . 
In c h r o m a f f i n c e l l s , a c e t y l c h o l i n e s t e r a s e has been h i s t o c h e m i c a l l y 
d e m onstrated on the c e l l membrane as w e l l as i n the c i s t e r n a e of endo-
p l a s m i c r e t i c u l u m . The G o l g i a p p a r a t u s , where the s e c r e t o r y v e s i c l e s 
are formed, v e r y r a r e l y showed a c e t y l c h o l i n e s t e r a s e a c t i v i t y . In s e c -
r e t o r y v e s i c l e s t h e m s e l v e s , however, no r e a c t i o n p r o d u c t has been f o u n d 
(Somogyi e t a l . 1975). D e s p i t e t h i s , r e l e a s e of a c e t y l c h o l i n e s t e r a s e 
and c a t e c h o l a m i n e s i n t o the p e r f u s a t e has been o b s e r v e d when c h r o m a f f i n 
c e l l s were s t i m u l a t e d t o s e c r e t e w i t h d e p o l a r i z i n g c o n c e n t r a t i o n s of 
K + or c a r b a c h o l . The f a c t t h a t the p r e s e n c e of C a 2 + i n the e x t e r n a l 
medium i s n e c e s s a r y b e f o r e a c e t y l c h o l i n e s t e r a s e i s r e l e a s e d p r o v i d e d 
e v i d e n c e t h a t the r e l e a s e i s by the p r o c e s s e s of e x o c y t o s i s (Chubb and 
Smith 1975). 
R e c e n t l y , we have i s o l a t e d h i g h l y p u r i f i e d s e c r e t o r y v e s i c l e s from bo-
v i n e a d r e n a l m e d u l l a by d i f f e r e n t i a l and d e n s i t y g r a d i e n t c e n t r i f u g a t i o n 
on i s o - o s m o l a l g r a d i e n t s u s i n g P e r c o l l ™ ( G r a t z l e t a l . 1980). These 
v e s i c l e s g r a d u a l l y r e l e a s e d t h e i r c o n t e n t (e.g., a d r e n a l i n ) when i n c u -
b a t e d i n media of o s m o l a l i t i e s <400 mosm/kg ( F i g . 1 ) . Under t h e s e con-
d i t i o n s a c e t y l c h o l i n e s t e r a s e a c t i v i t i e s i n c r e a s e d t o v a l u e s comparable 
t o v a l u e s found i n a s s a y s w i t h T r i t o n X 100 (0.12% f i n a l ) i n c l u d e d 
( F i g . 2 ) . The marked i n c r e a s e i n enzyme a c t i v i t y (10-15 t i m e s ) , r e s u l t -
i n g from the o s m o t i c l y s i s or the p e r m e a b i l i t y changes when d e t e r g e n t 
was added seems t o e s t a b l i s h t h a t a c e t y l c h o l i n e s t e r a s e i s l o c a l i z e d on 
the i n s i d e of a d r e n a l m e d u l l a r y s e c r e t o r y v e s i c l e s . The o r i g i n of s e c -
r e t o r y v e s i c l e a c e t y l c h o l i n e s t e r a s e i s d i f f i c u l t t o e v a l u a t e . The p r e s -
ence of t h i s enzyme i n the e n d o p l a s m i c r e t i c u l u m o f c h r o m a f f i n c e l l s 
s u g g e s t s t h a t the enzyme i n s e c r e t o r y v e s i c l e s may be, a t l e a s t i n p a r t , 
newly s y n t h e s i z e d by t h e s e c e l l s . On the o t h e r hand, i n a d r e n a l m e d u l l a , 
f u s i o n of s m a l l c o a t e d v e s i c l e s w i t h p r o s e c r e t o r y v e s i c l e s has been ob-
s e r v e d (Bendeczky and Smith 1972). Coa t e d v e s i c l e s i n t h i s c e l l have 
a l s o been d e t e c t e d a l o n g e x o c y t o t i c p r o f i l e s a t the c e l l membrane ( c f . 
r e f . W i n k l e r 1977). T h e r e f o r e , a c e t y l c h o l i n e s t e r a s e s y n t h e s i z e d and 
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Fig. 1. S t a b i l i t y of secretory vesicles iso-
lated from bovine adrenal medulla in media 
of different osmolality. Vesicles were i n -
cubated for 30 min at 37°C in 20 mM MOPS 
(pH 7.0), 5 mM EGTA and sucrose to obtain 
the osmolality indicated at the abscissa. 
Vesicles were separated from the media by 
centrifugation (12,000 g for 10 min) and 
the adrenalin released into the superna-
tant was determined (Gratzl et a l . , un-
publ.) 
0 200 400 600 
O S M O L A L I T Y ( m o s m / k g ) 
10-, 
T I M E ( m i n ) 
Fig. 2. Latency of acetylcholinester-
ase of adrenal medullary secretory 
vesicles. Isolated secretory vesic-
les were lyzed at 20°C in media of 
dif f e r e n t osmolality as described in 
Fig. 1 or with Triton X 100 (0.12% 
f i n a l concentration) and the s p e c i f i c 
a c t i v i t y of this enzyme was determin-
ed (Ellman et a l . 1961) at the times 
indicated at the abscissa. The values 
given in b v a o k e t s represent the osmo-
l a l i t i e s of the incubation media 
(Gratzl et a l . , unpubl.) 
r e l e a s e d by the a d r e n a l m e d u l l a r y c e l l s or o t h e r c e l l s i n t h i s t i s s u e 
might have been t a k e n up by c o a t e d v e s i c l e s d u r i n g e x o c y t o s i s and t hen 
t r a n s f e r r e d t o s e c r e t o r y v e s i c l e s . 
The c e l l membrane components found on the i n t r a c i s t e r n a l s i d e o f s e c -
r e t o r y v e s i c l e s , as w e l l as the b i o c h e m i c a l e v i d e n c e f o r t h i s l o c a l i -
z a t i o n , are summarized i n T a b l e 1. 
R e c e n t l y , a n other " c e l l membrane enzyme" has been found i n s u b f r a c t i o -
n a t i o n s t u d i e s i n s e c r e t o r y v e s i c l e s . The a c t i v i t y of t h i s enzyme, 
a d e n y l a t e c y c l a s e , i n s e c r e t o r y v e s i c l e membranes was even h i g h e r than 
i n c e l l membranes (Cheng and F a r q u h a r 1976a). But, however, i t s s i d e d -
ness was e x a c t l y o p p o s i t e t o t h a t of 5 1 - n u c l e o t i d a s e , hormone r e c e p t o r s 
or a c e t y l c h o l i n e s t e r a s e . In b o t h s e c r e t o r y v e s i c l e s and c e l l membranes 
i t f a c e s the c y t o p l a s m i c s i d e ; a f a c t which i s c o m p a t i b l e w i t h the pos-
s i b i l i t y t h a t a d e n y l a t e c y c l a s e i s a l s o i n s e r t e d e x o c y t o t i c a l l y i n t o 
the c e l l membrane (Cheng and F a r q u h a r 1976b). 
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Table 1. C e l l membrane components on the in t e r c i s t e r n a l side of secretory vesicles 
Component Evidences 
5'-Nucleotidase inaccessible to antibody and Con A, 
activation of enzyme a c t i v i t y by detergent, 
cytochemical l o c a l i z a t i o n 
Hormone receptors enhancement of hormone binding by freeze thawing 
(Insulin, Growth Hormone) 
Acetylcholinesterase activation of enzyme a c t i v i t y by detergent, 
activation of enzyme a c t i v i t y by hypotonic treatment 
In s t i m u l a t e d c e l l s , s e c r e t o r y v e s i c l e s f u s e w i t h t h e c e l l membrane 
as w e l l as w i t h each o t h e r , a p r o c e s s termed "Compound e x o c y t o s i s " which 
has been o b s e r v e d i n many s e c r e t o r y c e l l s ( F i g . 3, c f . r e f . Dahl e t a l . 
1979; G r a t z l e t a l . 1980). I t i s r e a s o n a b l e t o assume t h a t the membrane 
components r e s p o n s i b l e f o r the s p e c i f i c a ttachment and f u s i o n o f the 
membranes a r e l o c a l i z e d on the i n t e r a c t i n g s u r f a c e s of the membranes; 
namely on the c y t o p l a s m i c s u r f a c e s o f b o t h s e c r e t o r y v e s i c l e membranes 
and c e l l membranes and a r e , t h e r e f o r e , s i m i l a r l y a r r a n g e d as a d e n y l a t e 
c y c l a s e . 
The e l u c i d a t i o n of the m o l e c u l a r mechanism of membrane f u s i o n d u r i n g 
e x o c y t o s i s has been hampered by the l a c k of s u i t a b l e Systems f o r s t u d y -
i n g t h i s p r o c e s s . T h i s i s m a i n l y due t o the d i f f i c u l t i e s i n v o l v e d i n 
the i s o l a t i o n o f b o t h i n t e r a c t i n g membranes i n a r e a s o n a b l e S t a t e of 
p u r i t y and, e s p e c i a l l y c e l l membranes, i n an a p p r o p r i a t e o r i e n t a t i o n . 
The f a c t t h a t s e c r e t o r y v e s i c l e s f u s e t o g e t h e r i n s t i m u l a t e d c e l l s i n -
d i c a t e s t h a t t h e components r e q u i r e d f o r membrane f u s i o n a r e p r e s e n t 
i n s e c r e t o r y v e s i c l e membranes. T h i s p o i n t s t o t h e p o s s i b i l i t y of s t u -
d y i n g t h i s p r o c e s s i n v i t r o u s i n g i s o l a t e d s e c r e t o r y v e s i c l e s . In such 
e x p e r i m e n t s s u b s t a n c e s , s u g g e s t e d t o t r i g g e r e x o c y t o s i s i n s t i m u l a t e d 
c e l l s , can be t e s t e d f o r t h e i r a b i l i t y t o i n d u c e membrane f u s i o n . 
F u r t h e r m o r e , q u e s t i o n s c o n c e r n i n g t h e r o l e of membrane l i p i d s and p r o -
t e i n s i n t h i s p r o c e s s can p r o b a b l y be answered. 
F u s i o n of S e c r e t o r y V e s i c l e s i n V i t r o 
S e c r e t o r y v e s i c l e s i s o l a t e d from l i v e r ( G r a t z l and D a h l 1976, 1978), 
p a n c r e a t i c i s l e t s (Dahl and G r a t z l 1976; G r a t z l e t a l . 1980), n e u r o -
hypophyses ( G r a t z l e t a l . 1977) and a d r e n a l m e d u l l a (Dahl e t a l . 1979; 
Fig. 3. Schematic representation of secre-
tory vesicles [SV) close to the c e l l mem-
brane (CM) (left). The cytoplasmic surfaces 
of the membranes are marked with stvok.es. 
During exocytosis (middle) secretory vesic-
les fuse with the c e l l membrane and dischar-
ge their content into the extracellular 
space. The inner surface of the secretory 
vesicle membrane becomes the outer surface 
of the c e l l membrane. Compound exocytosis 
(vight) i s characterized by fusion of sec-
retory vesicles with each other and the 
c e l l membrane 
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G r a t z l e t a l . 1980) have been s u b j e c t of f u s i o n s t u d i e s on the s u b c e l -
l u l a r l e v e l . 
As seen i n f r e e z e - f r a c t u r e d s u s p e n s i o n s , s e c r e t o r y v e s i c l e s i n b u f f e r e d 
s u c r o s e media c o n t a i n i n g EGTA a r e d i s p e r s e d . Upon a d d i t i o n of d i v a l e n t 
c a t i o n s ( 1 0 _ 4 M f i n a l c o n c e n t r a t i o n ) t o the medium, v e s i c l e s become a t -
t a c h e d t o each o t h e r . I f the media were supplemented w i t h C a 2 + , i n ad-
d i t i o n , f u s e d v e s i c l e s c o u l d be d e t e c t e d . Fused r a t l i v e r s e c r e t o r y 
v e s i c l e s a r e shown i n F i g . 4 i n f r e e z e - f r a c t u r e e l e c t r o n m i c r o g r a p h s . 
The c o n t i n u i t y of the membranes of "twinned v e s i c l e s " i s i n d i c a t e d by 
the c o n t i n u o u s c l e a v a g e p l a n e i n b o t h membrane f a c e s exposed by f r e e z e -
f r a c t u r i n g . I n t e r a c t i o n of v e s i c l e c o n t e n t s a f t e r e xposure of r a t l i v e r 
s e c r e t o r y v e s i c l e s t o C a 2 + was demonstrated by the m i x i n g o f v e s i c l e s 
c o n t a i n i n g l a b e l e d p r o a l b u m i n b u t i n a c t i v a t e d C o n v e r t i n g enzyme w i t h 
u n l a b e l e d , a c t i v e v e s i c l e s . A d d i t i o n of 10~ 4M C a 2 + i n c r e a s e d the c o n -
v e r s i o n o f p r o a l b u m i n i n t o albumin w i t h i n the v e s i c l e s and p r o v i d e s 
q u i t e s t r o n g e v i d e n c e f o r the i n d u c t i o n of f u s i o n between the two t y p e s 
o f v e s i c l e s (Quinn and Judah 1978). 
The number of f u s e d s e c r e t o r y v e s i c l e s i n c r e a s e d w i t h t h e C a 2 + concen-
t r a t i o n i n the medium. I f the p e r c e n t a g e of f u s e d v e s i c l e s i s p l o t t e d 
as a f u n c t i o n of the f r e e C a 2 + - c o n c e n t r a t i o n the c u r v e shown i n F i g . 5 
i s o b t a i n e d . The p e r c e n t a g e of f u s e d v e s i c l e s i n c r e a s e s s i g m o i d a l l y 
between 10" 7M and 10" 4M C a 2 + and r e a c h e s a p l a t e a u . None o f the o t h e r 
d i v a l e n t c a t i o n s t e s t e d was a b l e t o i n d u c e f u s i o n of s e c r e t o r y v e s i c -
l e s i n c o n c e n t r a t i o n s lower t h a n 1 mM. S i m u l t a n e o u s a d d i t i o n of M g 2 + 
and C a 2 + t o s e c r e t o r y v e s i c l e s r e s u l t e d i n lower p e r c e n t a g e s of f u s e d 
v e s i c l e s than was o b s e r v e d i n the p r e s e n c e o f 10~ 4M C a 2 + a l o n e ( T a b l e 
2). P r e t r e a t m e n t of r a t l i v e r s e c r e t o r y v e s i c l e s w i t h p r o t e o l y t i c en-
Fig. 4. Secretory vesicles isolated from rat l i v e r in media containing 2 xlO~ bM Ca2' 
Twinned vesicles with a continuous cleavage plane i n the membrane EF-face (left) as 
well as the membrane PF-face [ r i g h t ) . E n a i r c l e d a r r o w h e a d indicates direction of 
shadowing. Scale: 0.2 um. Fracture faces are denoted according to the nomenclature 
introduced (Branton et a l . 1975) . (Gratzl and Dahl 1976) 
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Fig. 5. Percentage of fused vesicles as 
function of the Ca 2 +-concentration. The 
experiments were evaluated by counting 
500 vesicles for each Ca 2 +-concentration 
(Gratzl and Dahl 1976, 1978) 
Table 2. Cation s p e c i f i c i t y of the fusion of rat l i v e r secretory vesicles 
Cations Percentage of fused vesicles 
- 1 3 
« -4 2 + 10 M Ca 10. 2 
« -4 2 + 10 M Mg 1 5 
-4 2 + 10 M Sr 1 8 
10~4M B a 2 + 1 7 
« -4 3+ 10 M La 1 4 
, -4 2 + 10 M Mn 2 6 
„ -4 2 + 10 M Ca + -4 10 M 2 + Mg 7 0 
„ -4 2+ 10 M Ca + 10~3M 2 + Mg 5 0 
ICH 
Q_ 
o J — w - , 1 1 1 1 
7 6 5 4 3 
- LOG f c a 2 + ] ( M ) 
The experiments were evaluated by counting 400 vesicles for each incubation 
(Gratzl and Dahl 1976, 1978). 
zymes, n e u r a m i n i d a s e , or g l u t a r a l d e h y d e a b o l i s h e d f u s i o n i n d u c e d by 
C a 2 + <1 mM ( G r a t z l and Dahl 1978). 
F u s i o n of i s o l a t e d s e c r e t o r y v e s i c l e s i n v i t r o , t r i g g e r e d by low [uM] 
c o n c e n t r a t i o n s of C a 2 + , the i n e f f e c t i v e n e s s o f o t h e r d i v a l e n t c a t i o n s 
i n r e p l a c i n g C a 2 + , and the i n h i b i t i o n of C a 2 + - i n d u c e d f u s i o n by M g 2 + 
a r e a l l p r o p e r t i e s common t o the f u s i o n of s e c r e t o r y v e s i c l e s i s o l a t e d 
from d i f f e r e n t t i s s u e s ( G r a t z l and D a h l 1976, 1978; D a h l and G r a t z l 
1976; G r a t z l e t a l . 1977, 1980; G r a t z l e t a l . 1977; Dahl e t a l . 1979; 
G r a t z l e t a l . 1980). The d i f f e r e n t e f f i c a c y of the a l k a l i n e e a r t h s 
and the C a 2 + / M g 2 + antagonism may w e l l p r o v i d e a c l u e t o the b i o c h e m i c a l 
n a t u r e o f the C a 2 + - s e n s i t i v e a p p a r a t u s i n s e c r e t o r y v e s i c l e membranes. 
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Ca - s p e c i f i c i t y f o r f u s i o n { a l b e i t a t h i g h e r c o n c e n t r a t i o n s ) and s e n -
s i t i v i t y t o p r o t e o l y t i c a t t a c k was a l s o o b s e r v e d w i t h i s o l a t e d c e l l 
membranes from m y o b l a s t s (Schudt e t a l . 1976; Dahl e t a l . 1978). C a 2 + -
s p e c i f i c f u s i o n of t h e s e membranes was not o n l y a b o l i s h e d by en z y m a t i c 
p r e t r e a t m e n t or p r e f i x a t i o n w i t h g l u t a r a l d e h y d e b u t was a l s o r e d u c e d 
when c e l l membranes were i s o l a t e d from c u l t u r e s supplemented w i t h c y c -
l o h e x i m i d e (Dahl e t a l . 1978). A l l of t h e s e e x p e r i m e n t s s u p p o r t the 
S u g g e s t i o n t h a t membrane p r o t e i n s p a r t i c i p a t e i n the C a 2 + - s p e c i f i c f u -
s i o n of b i o l o g i c a l membranes. 
T r y p s i n i z e d s e c r e t o r y v e s i c l e s from a d r e n a l m e d u l l a , which a r e u n a b l e 
t o f u s e w i t h uM C a 2 + , c o u l d o n l y be f u s e d when exposed t o v e r y h i g h c on-
c e n t r a t i o n s of C a 2 + (>2.5 mM). However, a t th e s e c o n c e n t r a t i o n s Mg 2 + 
and o t h e r d i v a l e n t c a t i o n s were e q u a l l y e f f e c t i v e (Dahl e t a l . 1979; 
G r a t z l e t a l . 1980). A p p a r e n t l y , upon enzymatic a t t a c k of the membrane 
p r o t e i n s , s e c r e t o r y v e s i c l e s n o t o n l y l o s e t h e i r a b i l i t y t o f u s e w i t h 
low [ C a 2 + ] , b u t a l s o t h e i r s p e c i f i c i t y f o r t h i s c a t i o n . 
To e s t a b l i s h f u r t h e r the r o l e of membrane p r o t e i n s or l i p i d s i n the 
f u s i o n of i s o l a t e d s e c r e t o r y v e s i c l e s , liposomes have been p r e p a r e d 
from the e x t r a c t e d l i p i d s o f a d r e n a l m e d u l l a r y s e c r e t o r y v e s i c l e mem-
br a n e s . These l i p o s o m e s , as t r y p s i n i z e d s e c r e t o r y v e s i c l e s , f u s e w i t h 
C a 2 + or o t h e r d i v a l e n t c a t i o n s i n c o n c e n t r a t i o n s h i g h e r than 2.5 mM. 
Moreover, i f C a 2 + and Mg 2 + a r e added t o the l i p o s o m e s , the e f f e c t of 
both i o n s i s a d d i t i v e (Dahl e t a l . 1979; G r a t z l e t a l . 1980). Thus, 
the i o n i c r e q u i r e m e n t s of l i p o s o m e f u s i o n are s i m i l a r f o r li p o s o m e s 
p r e p a r e d from e i t h e r 'the membrane l i p i d s of s e c r e t o r y v e s i c l e s o r pure 
p h o s p h o l i p i d s ( c f . r e f . P a p a h a d j o p o u l o s 1978). 
Comparison of S e c r e t o r y V e s i c l e F u s i o n i n V i t r o and S e c r e t i o n by 
E x o c y t o s i s of I n t a c t C e l l s 
T h i s c h a p t e r w i l l d i s c u s s whether. f u s i o n of s e c r e t o r y v e s i c l e s i n v i t r o 
matches the p r o p e r t i e s of e x o c y t o s i s by i n t a c t c e l l s . 
The i n t r a c e l l u l a r c o n c e n t r a t i o n of C a 2 + i n r e s t i n g c e l l s i s low (<10~ 7M) 
(Baker e t a l . 1976; D i P o l o e t a l . 1976) b u t i n c r e a s e s d u r i n g S t i m u l a -
t i o n . R e l e a s e of t r a n s m i t t e r i s d i r e c t l y c o r r e l a t e d w i t h a r i s e i n the 
i n t r a c e l l u l a r C a 2 + - c o n c e n t r a t i o n (Llinäs and N i c h o l s o n 1975). T h i s was 
shown i n the g i a n t Synapse, where the i n t r a c e l l u l a r c o n c e n t r a t i o n of 
C a 2 + was d i r e c t l y m o n i t o r e d w i t h i n j e c t e d C a 2 + i n d i c a t o r s . S i m i l a r l y , 
the i n t r a c e l l u l a r C a 2 + - c o n c e n t r a t i o n of sea u r c h i n eggs, a c t i v a t e d t o 
r e l e a s e c o r t i c a l v e s i c l e c o n t e n t s by e x o c y t o s i s , i n c r e a s e d t o a mean 
v a l u e of 2.5-4.5 yM ( S t e i n h a r d t e t a l . 1977) and i n the medaka egg i n 
the space b e n e a t h the c e l l membrane t o 30 uM ( G i l k e y e t a l . 1978). 
To f i n d o u t whether the o b s e r v e d i n c r e a s e i n i n t r a c e l l u l a r [ C a 2 + ] p a r -
a l l e l s e x o c y t o s i s o r c o n t r o l s e x o c y t o s i s d i r e c t l y , i n t r a c e l l u l a r c o n -
c e n t r a t i o n of C a 2 + was i n c r e a s e d by m i c r o i n j e c t i o n . A c t u a l l y C a 2 + , i n -
j e c t e d i n t o the p r e s y n a p t i c nerve t e r m i n a l of the g i a n t Synapse i n d u c e d 
t r a n s m i t t e r r e l e a s e , w h i l e M g 2 + and M n 2 + were i n e f f e c t i v e . M g 2 + and 
M n 2 + l e d t o a s l i g h t r e d u c t i o n i n the amount of t r a n s m i t t e r r e l e a s e d 
by C a 2 + ( M i l e d i 1973). A l s o Ca 2+, b u t not M g 2 + i n j e c t e d i n t o mast c e l l s , 
e l i c i t e d e x t r u s i o n of s e c r e t o r y g r a n u l e s or r e s u l t e d i n e x o c y t o s i s of 
c o r t i c a l v e s i c l e s of amphibian o o c y t e s (Kanno e t a l . 1973; H o l l i n g e r 
and Schütz 1976). 
The c o n c e n t r a t i o n of i n t r a c e l l u l a r C a 2 + can a l s o be m o d i f i e d i n c e l l s 
r e n d e r e d permeable t o s m a l l m o l e c u l a r w e i g ht s u b s t a n c e s by h i g h v o l t a g e 
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d i s c h a r g e s (Baker and K n i g h t 1978). Such " l e a k y " a d r e n a l m e d u l l a r y c e l l s 
r e l e a s e l e s s than 1% o f t o t a l i n t r a c e l l u l a r c a t e c h o l a m i n e when EGTA i s 
p r e s e n t i n the i n c u b a t i o n medium. A d d i t i o n o f yM C a 2 + i n d u c e s r e l e a s e 
of c a t e c h o l a m i n e s , b u t n o t l a c t a t e dehydrogenase from the c y t o p l a s m . 
R a i s i n g the M g 2 + - c o n c e n t r a t i o n t o 2-50 mM r e d u c e s the amount o f c a t e -
c h o lamines r e l e a s e d by C a 2 + (Baker and K n i g h t 1978). 
By comparing e x o c y t o s i s by i n t a c t c e l l s and f u s i o n o f s e c r e t o r y v e s i c -
l e s i n v i t r o , i t i s o b v i o u s t h a t b o t h p r o c e s s e s o c c u r under s i m i l a r 
c o n d i t i o n s . S e c r e t o r y v e s i c l e f u s i o n i s low a t the C a 2 + - c o n c e n t r a t i o n 
found i n r e s t i n g c e l l s b u t i n c r e a s e s w i t h [ C a 2 + ] found i n s t i m u l a t e d 
c e l l s . E x o c y t o s i s by i n t a c t c e l l s can be t r i g g e r e d by i n c r e a s i n g ex-
p e r i m e n t a l l y the i n t r a c e l l u l a r C a 2 + - c o n c e n t r a t i o n s . M g 2 + and o t h e r d i -
v a l e n t c a t i o n s a r e i n e f f e c t i v e i n i n d u c i n g b o t h e x o c y t o s i s and s e c r e -
t o r y v e s i c l e f u s i o n . Moreover, M g 2 + i n h i b i t s e x o c y t o s i s as w e l l as the 
s e c r e t o r y v e s i c l e f u s i o n a c t i v a t e d by C a 2 + . Thus, i t appears t h a t C a 2 + 
i s a b l e t o a c t s p e c i f i c a l l y as the f i n a l t r i g g e r of e x o c y t o s i s by i n i -
t i a t i n g membrane f u s i o n . 
The f u s i o n of l i p o s o m e s p r e p a r e d from the membrane l i p i d s of s e c r e t o r y 
v e s i c l e s and t r y p s i n i z e d s e c r e t o r y v e s i c l e s does n o t r e t a i n the c h a r -
a c t e r i s t i c i o n i c r e q u i r e m e n t s of the f u s i o n of i n t a c t s e c r e t o r y v e s i c -
l e s . F u s i o n of the former r e q u i r e s >mM c o n c e n t r a t i o n o f C a 2 + , w h i l s t 
M g 2 + and o t h e r d i v a l e n t c a t i o n s can r e p l a c e and Supplement the C a 2 + -
e f f e c t . T h e r e f o r e , i t can be c o n c l u d e d t h a t membrane p r o t e i n s of s e c -
r e t o r y v e s i c l e s a c c o u n t f o r the c h a r a c t e r i s t i c p r o p e r t i e s of s e c r e t o r y 
v e s i c l e f u s i o n . The p r e c i s e r o l e o f membrane p r o t e i n s i n s e c r e t o r y v e s -
i c l e f u s i o n and e x o c y t o s i s by i n t a c t c e l l s i s not known y e t . They may 
b i n d C a 2 + s p e c i f i c a l l y , a c t as r e c o g n i t i o n S i t e s between the i n t e r a c t -
i n g membranes and/or be i n v o l v e d i n the membrane rear r a n g e m e n t s t a k i n g 
p l a c e d u r i n g membrane f u s i o n . I t has r e c e n t l y been d e m o n s t r a t e d t h a t 
binding of C a 2 + t o h i g h a f f i n i t y S i t e s on s e c r e t o r y v e s i c l e membranes 
p a r a l l e l s C a 2 + - i n d u c e d f u s i o n (Dahl e t a l . 1979). F u r t h e r c h a r a c t e r i -
z a t i o n and i d e n t i f i c a t i o n of the membrane components w i t h which C a 2 + 
i n t e r a c t s p r o m i s e s p r o g r e s s towards the m o l e c u l a r mechanism o f exocy-
t o t i c membrane f u s i o n . 
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